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Реферат  
Вид Gongulema caucasica является распространенной  нематодой  воробьиных  птиц  на  
территории Кабардино-Балкарского биосферного высокогорного заповедника, что создает условия  
для заражения гонгулемозом домашних кур в регионе.  
Цель исследования - изучение распространения нематоды Gongulema caucasica у диких и 
синантропных птиц Кабардино-Балкарского биосферного высокогорного заповедника. 
Материалы  и  методы.  Исследование  гельминтов диких и синантропных птиц проводили 
на территории Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника.   
В течение 2011–2014 гг. собраны и исследованы 71 тушка диких и синантропных птиц. 
Результаты и обсуждение. В результате гельминтологических вскрытий органов и тканей 
диких и синантропных птиц нематода  Gongulema caucasica  обнаружена  у  6 особей 7 видов  
отряда  Воробьинообразные (обыкновенная каменка,  воробей полевой,  коноплянка,  снегирь, 
чекан луговой, трясогузка, зяблик) на территории Кабардино-Балкарского биосферного 
высокогорного заповедника. Основным местом локализации нематод G. caucasica является  
пищевод и реже железистый желудок. 
Ключевые слова: Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник, дикие птицы, нематода 
Gongulema caucasica, распространение.  
 
Введение 
Гельминты диких птиц на территории Кабардино-Балкарского биосферного высокогорного 
заповедника практически не изучены. При этом изучение гельминтофауны диких птиц 
представляет научный и практический интерес, так как они имеют ряд общих гельминтозов с 
домашними птицами и могут для них являться источниками инвазии. Одним из таких видов 
является Gongulema caucasica – паразит птиц из класса нематода, распространенный по всему 
миру [1].  
На территории России отмечен в Краснодарском крае и Самарской области [2]. Гонгулемозом 
могут поражаться как молодые, так и взрослые особи. При сильной интенсивности инвазии у 
зараженного поголовья наблюдают слабость, отставание в развитии, истощение и гибель [3].  
Цель настоящего исследования – изучение распространения нематоды Gongulema caucasica у 
диких и синантропных птиц Кабардино-Балкарского биосферного высокогорного заповедника.  
 
Материалы  и  методы 
  Исследование  гельминтов диких и синантропных птиц проводили на территории 
Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника.   
В течение 2011–2014 гг. собраны 71 тушка диких и синантропных птиц.  К отряду 
Воробьинообразные принадлежали виды: ворон (2), обыкновенная каменка (3), серая мухоловка 
(4), чекан луговой (5), грач  (5 особей), певчий дрозд (2), черный дрозд (4), садовая славка (3), 
большая синица (7), лазоревка (1), пухляк (1), воробей полевой (4), воробей домовый (7),  зяблик  
(3),  коноплянка  (1),  снегирь (4), трясогузка (2 особя), 5 крякв из отряда  Гусеобразных,  8  
перепелов из отряда Курообразные.  
Исследовали также птиц, погибших от естественных причин на территории Кабардино-
Балкарского биосферного высокогорного заповедника. Все  птицы подвергнуты полному 
гельминтологическому вскрытию по Скрябину [3].  
 
Результаты и обсуждение 
В результате гельминтологических вскрытий органов и тканей диких и синантропных птиц G. 
caucasica  обнаружена  у  7 видов  отряда  Воробьинообразные (обыкновенная каменка,  воробей 
полевой,  коноплянка,  снегирь, чекан луговой, трясогузка, зяблик) на территории Кабардино-
Балкарского биосферного высокогорного заповедника. Основным местом локализации нематод G. 
caucasica является  пищевод и реже железистый желудок.  
Экстенсивность инвазии G. caucasica у птиц (обыкновенная каменка,  воробей полевой,  
коноплянка,  снегирь, чекан луговой, трясогузка и зяблик) составила, в среднем, 17,4 % при 
интенсивности инвазии 4–48 экз./особь (в среднем, 26,0 экз./особь).   
 
Заключение 
Вид Gongulema caucasica является умеренно распространенной нематодой  воробьиных  птиц  
на  территории Кабардино-Балкарского биосферного высокогорного заповедника, что создает 
условия  для заражения гонгулемозом домашних кур в регионе.  
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Abstract 
Gongulema caucasica is the most common nematode species of passerine birds on the territory of 
Kabardino-Balkarian State High-Mountain Reserve which may cause the infestation of chicken with 
gongulemosis in this region.  
Materials and methods: Wild and synanthropic birds on the territory of Kabardino-Balkarian 
State High-Mountain Reserve were examined for presence of helminths. 71 carcasses of wild and 
synanthropic birds were collected in the period 2011–2014.  
Results and discussion: As a result of the post-mortem helminthological examination of organs 
and tissues of wild and synanthropic birds the nematodes Gongulema caucasica have been detected in 6 
birds of 7 species of passerine birds (common wheatear, tree sparrow, linnet, bullfinch, whinchat, wagtail, 
chaffinch) living on the territory of Kabardino-Balkaria State High-Mountain Reserve. Nematodes 
Gongulema caucasica can be mainly localized in esophagus and rarely in forestomach. 
Keywords: Kabardino-Balkaria State High-Mountain Reserve, wild birds, nematode Gongulema 
caucasica, spread. 
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